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Le genre est partout et depuis longtemps : il dessine des vies, ou les efface au gré
des stéréotypes ! Mais puisque tout et son contraire a été dit, les auteurs de ce
livre ont souhaité organiser une riposte intellectuelle à l'état de confusion dans
lequel on entraîne le grand public sur cette question. Ce livre invite donc le
lecteur - parent, enfant, étudiant ou institution - à mieux comprendre ce qu'est le
genre. Il offre à chacun la possibilité de piocher, ici ou là, en fonction des
questions qu'il se pose au quotidien sur le sexe et le genre, la différence des
sexes, ou encore les transidentités... Nous faisons ainsi le pari que mieux informé,
tous pourraient contribuer à lutter contre les discriminations et promouvoir une
authentique égalité de genre.
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